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ABSTRAK 
 
 
NURHASNI IBRAHIM: Pengembangan Pembelajaran Tematik dan Pengaruhnya terhadap 
Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Dasar. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk:1) menghasilkan produk berupa perangkat pembelajaran 
tematik untuk siswa sekolah dasarkelas III yang valid, praktis dan efektif; dan 2) mendeskripsikan 
pengaruh produk pembelajaran tematik terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. 
Jenis penelitian ini adalah Research and Development. Penelitian ini mengembangkan 
perangkat pembelajaran dengan menggunakan model pengembangan 4-D yang dikembangkan 
oleh Thiagarajan, Semmel dan Semmel yang telah dimodifikasi sehingga  hanya memuat tahap 
Define, Design dan Develop. Pengembangan perangkat dimulai dari tahap analisis awal-akhir, 
analisis siswa, analisis materi, analisis tugas, spesifikasi tujuan pembelajaran, pemilihan media, 
pemilihan format, desain produk, uji ahli dan praktisi, uji coba terbatas dan uji coba lapangan. 
Data yang dikumpulkan berupa data tentang kualitas produk yang dikembangkan dan data 
tentang kemampuan berpikir kreatif siswa. Data tentang kualitas produk diperoleh dengan hasil 
validasi ahli, observasi, dan angket, sedangkan data tentang kemampuan berpikir kreatif siswa 
diperoleh dengan tes. Uji coba lapangan menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dengan metode eksperimen semu (quasi experiment). Instrumen yang digunakan berupa pre-test 
dan post-test. Uji normalitas menggunakan Kolmogrov-Smirnov, dan uji homogenitas 
menggunakan (Levene Test). Untuk mengetahui perbedaan keefektifan pembelajaran tematik 
dengan pembelajaran biasa terhadap kemampuan berpikir kreatif, dilakukan dengan uji one 
sample t-test, dan untuk mengetahui bahwa pembelajaran tematik lebih efektif dari pada 
pembelajaran biasa terhadap kemampuan berpikir kreatif, dilakukan dengan uji two sample t-test. 
Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran tematik khususnya pada mata 
pelajaran matematika materi pokok keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Perangkat 
tersebut terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kegiatan siswa (LKS), dan 
tes hasil belajar (THB). Berdasarkan penelitian disimpulkan sebagai  berikut: 1) perangkat 
pembelajaran tematik yang dikembangkan (RPP, LKS, THB) valid dengan kategori baik, maka 
perangkat ini layak digunakan sebagai sumber belajar; 2) setelah melalui uji coba lapangan 
diperoleh: (a) perangkat pembelajaran tematik yang dikembangkan (RPP, LKS, THB) sudah 
mencapai kriteria praktis, baik ditinjau dari keterlaksanaan pembelajaran, penilaian guru, dan 
respons siswa; (b) pembelajaran tematik efektif ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif; (c) 
pembelajaran tematik lebih efektif ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif siswa. Hasil 
kesimpulan tersebut menunjukan bahwa pembelajaran tematik yang dikembangkan berpengaruh 
positif terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dan layak digunakan sebagai sumber belajar. 
 
 
Kata kunci: pengembangan, pembelajaran tematik, berpikir kreatif. 
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ABSTRACT 
 
NURHASNI IBRAHIM:The Development of Thematic Learning and Its Effects on Elementary 
School Students’ Creative Thinking Skill.AThesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta 
State University, 2012. 
 
This study aims to: 1) produce valid, practical, and effective kits of thematic learning for 
Year III elementary school students; and 2) describe the effects of the thematic learning product 
on the elementary school students’ creative thinking skill.  
This was a research and development study. This study developed learning kits employing 
the 4-D development model by Thiagarajan, Semmel and Semmel which was modified to include 
the stages of Define, Design, and Develop. The development of the kits started from the 
preliminary-final analyses, student analysis, material analysis, task analysis, learning goal 
specification, media selection, selection of the product design format, validation by experts and 
practitioners, small-scale tryout, and field tryout. The data collected were those on the quality of 
the developed product and on the students’ creative thinking skill. The data on the product quality 
were collected through expert validation, observations, and a questionnaire, while those on the 
students’ creative thinking skill were collected through tests. The field tryout employed the 
experimental and control groups using a quasi-experimental method. The instruments consisted 
of a pretest and a posttest. The normality was tested using the Kolmogrov-Smirnov test and the 
homogeneity was tested using the Levene test. To test the difference of the learning effectiveness 
of the conventional learning in the creative thinking capability, the one-sample t-test was 
employed, and to find out that the thematic learning was more effective than the conventional 
learning in the creative thinking capability, the two sample t-test was employed. 
This study produces thematic learning kits for mathematics for the main topics of 
perimeters and areas of squares and rectangles. The kits consist of lesson plans (LPs), student 
worksheets (SWs), and achievement tests (ATs). The results of the study, the following 
conclusions are drawn: 1) the developed kits (LPs, SWs, and ATs)valid and in the good category 
so that they are appropriate to be used as learning resources;2) through the field tryout: (a) the 
developed kits (LPs, SWs, and ATs)have met the practicality criteria, in terms of learning 
implementation, teachers’ assessment, and students’ responses; (b) thematic learning is effective 
in terms of the creative thinking skill;(b) thematic learning is more effective in terms of the 
students’creative thinking skill. The conclusions show that the developed thematic learning has 
positive effects on the students’ creative thinking skill and is appropriate as a learning resource. 
 
Keywords: development, learning, thematic learning, creative thinking  
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